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Primulaceae, Anagallis arvensis, L. USA, Illinois, Coles, Thicket bordering roadside. Fox Ridge State
Park. Ridge Lake; east end of lake. Elevation ca. 210 m. S13 T11N R9E. 39.4042°N 88.1511°W,
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Plants of Illinois, U. S. A. 
Anagallis arvensis L. 
Family : Primulaceae 
Coles County 39.4042°N 88.1511 °W 
Fox R.Jdgc State Park· Ridge Lake: east end of lake. Elevation ca. 2 10 m. 
S13Tl1NR9E 
Habitat : Thicket bordering roadside. 
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